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There are many risks in our daily life in the community, and we need a long time to
restore the community if it is destroyed by a disaster such as The Great East Japan
Earthquake. In this paper, we try to draw a new research concept in terms of resilience
to put these communities back. Previous theories of risk society would like to focus on the
consequences by modernization and industrialization. We Japanese, however, will face
several expected disasters following the ３.１１, ２０１１ national experience. With involved
governmental organizations and notforprofit organizations, we will make a strategy for the
revival of our communities. First of all, the most important fact is that we will all have to
take a role as community members at any stage when we are committed to our
communities. Our field research of support center of Heita Temporary Housing in Kamaishi
City of Iwate Prefecture, in Japan suggests that the concept of resilience is based on the
power as stakeholders in the small communities. Moreover no local or community
governance could be established unless it is on the basis of various levels of participation
with the decisionmaking process in the communities.
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